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ᅗ㸰ࠉ࣮࢜ࣛࣥ㺃࣒࣊ࣞ቎ࡢቡୣ࡜቎ᐊ図２　オラーン・ヘレム墓の墳丘と墓室
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図３　オラーン･ヘレム墓の壁画空間
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図６　太原金勝村北斉墓・済南馬家庄道貴墓 (571)〔山西省考古研究所 1990・済南市博物館 1985〕
道貴墓
      金勝村北斉墓
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   義慈王 20年(660)  王及太子孝與諸城皆降。定方以王及王子泰、隆、演及大臣将士八十八 
           人、百姓一万二千八百七人送京師。…析置熊津、馬韓、東明、金漣、 
           徳安五都督府。各統州県。擢渠長為都督、刺史、県令、以理之。命郎 
           将劉仁願守都城。又以左衛郎将王文度為熊津都督。撫其余衆。定方以 
           所俘見上。責而宥之(『三国史記』巻 28)。 
   武烈王８年(661)   以阿湌宗貞為都督(『三国史記』巻５)。 
  文武王２年(662)  唐使臣在館。至是册命王為開府儀同三司上柱国楽浪郡王新羅王(『三 
           国史記』巻６) 
    文武王３年(663)  大唐以我国為鶏林大都督府。以王為鶏林州大都督。…唐皇帝詔仁軌検 
           校帯方州刺史、統前都督王文度之衆我兵(『三国史記』巻６) 
    文武王４年(664)  下教婦人亦服中朝衣裳。…百済残衆拠泗沘城叛。熊津都督諸軍事発兵 
           破之(『三国史記』巻６)。 
  文武王５年(665)  伊湌文王卒。以王子礼葬之。唐皇帝遣使来弔。兼進贈紫衣一襲、腰帯 
            一条、彩綾一百匹、綃二百匹。…王輿勅使劉仁願熊津都督扶餘隆。盟 










                                                  
 僕固乙突墓  
 モンゴル・トゥブ県のザーマル(Zaamar Sum)で発掘された。土洞墓で、墓誌、陶俑・木俑な




題名に記されているという。      
  以儀鳳三年二月廿九日遘疾、终於部落、春秋卌有四。天子悼惜久之、敕朝散大夫、守都水 
  使者天山郡開国公麹昭、監護吊祭、賻物三百段、錦袍金装带弓箭胡禄鞍韉等各一具。凡厥 
  喪葬、幷令官给、幷为立碑。即以其年歳次戊寅八月九日朔十八日壬寅、永窆於于缬碖原、 
  礼也。生死長乘、榮蓽備、深沈苦霧、方结惨於松塋、飋䫻悲風、独含悽於薤鐸。対祁連而 
  可像、寄囗勒而有詞、述德表功、迺為铭曰、西峙葱山、北臨蒲海、士風是繋、英傑攸在。 
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   (僕固乙突墓誌) 
  僕固懐恩、鉄勒部落僕骨歌濫抜延之曽孫、語訛謂之僕固。貞観二十年、鉄勒九姓大首領率 
  其部落来降、分置瀚海、燕然、金微、幽陵等九都督府於夏州、別為蕃州以禦辺授濫抜延為 
  右武衛大将軍、金微都督。抜延生乙李啜抜、乙李啜抜生懐恩、世襲都督(『旧唐書』巻 121 
     列伝第 71)。 
 僕固部世系が乙突墓誌をもとに復元された〔楊富学 2012〕。 
  一世歌滥拔延(647～？、右武衛大将軍金微州都督)―二世思匐(？～657、金微州都督)― 
  三世乙突(635～678、右驍衛大将軍金微都督上柱国林中県開国公)―四世佚名（？～686、 
  金微州都督)―五世設支(弟？、金微州都督)―六世曳勒歌(？～720以前、充大武軍右軍討 























である。新城長公主墓が約 50ｍ、鄭仁泰墓が 53ｍ、蘇定方墓が 73ｍ、阿史那忠墓が 55ｍ、安
元寿は 60ｍ、懿徳太子墓は 101ｍ、章懐太子墓が 71ｍで、オラーン・ヘレム墓は全長 50ｍ前後
の大型墓に属するのである。 
 壁画題材は青龍・白虎、儀衛、列戟、門楼、牽馬、畏獣、蓮華、侍女で同時期の唐代壁画と
共通する。列戟は阿史那忠墓が東西両壁６竿ずつの計 12 竿、蘇定方墓は計 10 竿であった。オ





































              
             (本稿は公益財団法人韓昌祐・哲文化財団 2011年度研究助成による) 
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図版 12　オラーン･ヘレム墓出土の冠・貨幣・馬具図版 12 ・ 出土の冠・貨幣・馬具
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